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區球隊所採用「快壓」球攻擊法，也就是現在所說的 A 式，以後演變成的 A、
B、C、D 快攻戰術（張長郡，1983）。 












專業論著 Professional Articles 
3.C 式快攻：舉球員面對 4 號位置時，攻擊手在舉球員背後 1 公尺內起
跳，以 A 式快攻的方式扣擊，是 A 式快攻的反面，其助跑路線與網子所成
的角度不能太小，以 45 度為最佳。 
4.D 式快攻：是 B 式快攻的反面，扣擊位置在 2 號，與 B 式快攻扣擊方
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